






















suk Bryan Nickson Lo-
mas,Cheonglun HoongdanWendy
Ng Van Yee dalamharapanuntuk




1m dan 3m papananjal serta10m





















































balik ketiadaan rakan sepasukan
PandelelaRinongyangdisahkanme-
narik diri semalamkerana perlu
menghadirimajlisrasrni.
Mun Yee,yangmenyambuthari
lahir ke-28 kelmarin, bagaimana-
pun engganterlalu yakin den~an
peluangnyapada temasyadwi-ta-
hunanitu memandangkandiatidak
lagiberlatihintensifsepertidahulu
keranamemberilebihtumpuanke-
